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O datorie de împlinit 
este fără îndoială faţă de acea' 
stă gazetă, care ne caută cu 
multă dragoste săptămână de 
iptămână pe la casele noastre. 
li, care de atâţia ani nu cunoa' 
jtc oboseala, deşi poate că uneori 
i'i luptat cu greutăţi mari, cu 
toate acestea străbate până în 
cele mai depărtate oraşe şi sate 
ale ţării, sburând chiar peste 
mări şi oceane, ducând cuvântul 
său cald şi dulce tuturor acelora 
cari îl aşteaptă. Şt într'adevă, 
„Unirea Poporului" apare cu o 
egularitate uimitoare. Fiecare 
sătuleţ, cât de îndepărtat, o are 
in fie:are Duminecă, ducându'i 
Învăţături alese, ştiri din ţară şi 
străinătate, cântece şi poezii, 
uneori glume, însă toate :n spi' 
rit creştinesc. Apoi nelipsitele 
grăunţe sufleteşti, cari sunt p r e 
Üca a doua a credincioşilor n e 
Jtri, şi mai nou sfaturi şi învă-
ţături în ale medicinei. —r Insă 
e de prisos s'o apreciem noi cei 
nici, fiind apreciată de bărbaţii 
intr'adevăr mari ai neamului, 
intre cari marele dascăl N . Iorga. 
Şi dacă această gazetă şi'a făcut 
ŞÎ'şi face datoria atât de bine, 
oare ce se recere din partea noa' 
t t r
*. abonaţii şi cetitorii ei? 
Iată ce: 
In primul rând s'o citim. Astai 
Cea mai mare cinste ¿e se poate 
da unei cărţi sau gazete. C m ' 
Ştindu-o, încearcă şi urmează cu 
'usăşi viaţa ta cele citite, pen­
eca H sigur, numai la bine te 
,nvaţă. N ' o distruge, n'o rupe 
lpoi, ci o îmbie unui prieten 
Si
*> cunoscut al tău, care nu 
eŞte abonat, ca să o citească şi 
'1 şi i'ai făcut un mare biné. 
X1 aici mă adresez în special ţie, 
Clt¡torule plugar. Citeşte „Uni-
f e a
 Poporului"! Da, citeşteo'! 
Pentrucă este scrisă în special 
P£tru tine. învăţăturile şi seri' 
u
* său se potriveşte foarte bine 
'
u
 mintea ta. Deageaba răsfo' 
le5K tu gazetele mari ce apar în 
Capitala ţării, că nu le înţelegi 
, 5 r
'sul lor. Graiul lor sé potri ' 
Ve§te cu mintea acelora, cari 
şî-au ros a n i mulţi coatele pe 
băncile şcoalei. 
In locul al doilea, dacă eşti 
abonat bun plătitor, care tot ' 
deauna ţi ai făcut datoria, plă' 
tindu'ţi abonamentul încă la în ' 
ceputul anuluf, mai câştigă unul, 
asemenea ţie. 
Şi în fine datoria cea mai 
mare a noastră, de care depinde 
însăşi existenţa acestei gazete, 
este să ne plătim unul fiecare 
abonamentul încă la începutul 
anului. Şi oare pentru ce să nu 
facem noi aceasta bucurie con' 
ducătorului acestei gazete? Pen ' 
tru ce lăsăm noi, ca apreape în 
fiecare număr, să apeleze la 
bunăvoinţa şi bunul simţ al n e 
stru, ca să ne facem datoria, la 
care de bună voie ne-am obli' 
gat? N u uita iubite cititorule 
plugar, că abonamentul de două 
sute lei, cât a fost până acum 
anual, a fost o sumă de râs 
pentru tine, când preţul tuturor 
produselor tale s'a urcat înzecit. 
Prin urmare nu mai aştepta de 
loc, trimite'ţi abonamentul cât 
mai iute. Să nu uităm că ne 
apropiem de sfârşitul anului. 
Doar numai cu o lună şi jumă­
tate ne mai datorează anul 1942, 
şi se duce apoi şi el, unde s'au 
dus toţi cei mulţi. In acest timp 
până la Anul Nou, să ne plă' 
tim toate restanţele, împreună 
cu abonamentul pe anul ce vine 
1943. In felul acesta vom asi' 
gura apariţia acestei gazete, care 
trăeşte numai din abonamente. 
Iar conducătorilor cari s'au jert­
fit atâta, le vom procura bucu' 
rie şi mângâiere, singura răsplată. 
Aceasta este aşadar p î scurt 
datoria noastră faţă de aceasta 
gazetă, care a adus foarte mult 
folos bisericii şi neamului. 
P r . N i c o l a o P u ş c a 
Cum stă lumea şi ţara 
De ziua Regelui Mihai I 
Zio a de 8 Noemvrie, praznicul 
arhanghelilor Mihail şi Gavril, a 
font sărbătorită in ţară cn multă în­
sufleţire. Fiind ziua numelui M. 
Sale Regelui Mihai I in aceasfâ 
zi poporul, tineretul şi şcolarii 
intr'un glas şi-a arătat dragostea 
şi supunerea faţă de acela care 
azi reprezintă unitatea neamului 
nostru. 
Situaţia politică 
Schimbări prea mari nu s'au 
întâmplat în politica altor ţări. 
Luptele continuă cu înverşunare 
pe toate fronturile. In zilele din 
urmă Englezii şi-au renoit iarăşi 
atacurile in Egipt, unde urmă­
resc să spargă frontul italian şi 
german. 
Sorţii războiului nu s'au hotă-
rît. Din Răslrit Stalin cere în­
continuu Englezilor şi America­
nilor să facă un al doilea front 
in Apus, ca în chipul acesta să 
mai scape din strâmtoarea Ger­
manilor fi Românilor. 
In Pacific, în Marea Medite-
rană sunt deasemenia lupte şi 
bombardamente continue. 
Ţările neutre, cari nu s'au a-
mestecat până acum în război, 
caută şi pe mai departe să ră­
mână în aiară de pârjol. 
Aşa, Turcia a declarat că ea 
nu'şi va schimba politica şi va 
rămânea neutră. La Iei este şi 
politica altor ţări. 
Biruinţe româneşti în 
Caucaz 
Pe frontul din Caucaz trupele, 
româneşti înaintează fără încetare. 
Sunt lupte mai mari in ţinutul 
Nalcic, la Apus de râul Terek. 
La Nalcic trupele româneşti au 
câştigat o biruinţă frumoasă. In 
luptele dela Nalcic au fost nimi­
cite grupuri însemnate de armate 
bolşevice. 
In luptele din ultimele zile, de 
de frontul Caucazului au fost 
luaţi numeroşi prizonieri. Se spune 
că populaţia din aceste ţinuturi 
primeşte cu bucurie trupele ro­
mâne şi mulţi locuitori s'au în­
scris ca voluntari, în lupta îm­
potriva bolşevismului. 
bătălia din Egipt 
In Egipt, atacul Englezilor În­
ceput, în săptămâna trecută con­
tinuat. Acum se mai dau lupte 
uşoare. Trupele engleze n'au 
putut să străpungă liniile ger­
mane şi italiene.. Pierderile avute 
în aceste lupte au fost mari; ' 
Frontul din Pacific 
După cum se vesteşte in Ră­
săritul indepărtat sunt lupte mari 
in insula Gudalcanar, unde japo-' 
nezii au trupe numeroase şi pu­
ternice. Deasemenia sunt lupte 
mari de avioane, in apropierea 
insulelor Hebride şi Fiji, de cari 
lupte este legată soartea Aus­
traliei. 
Se spune, că situaţia militară 
nu este de loc bună pentru A-
mericani. 
Bătălia din Atlantic 
Cu toate că in vremea din 
urmă au fost furtuni mari, in a-
apele Oceanului Atlantic, sub­
marinele germane au continuat 
atacurile împotriva vapoarelor 
engleze şi americane. In apro­
pierea insulelor Canare au fost 
scufundate 14 vapoare engleze 
şi americane. 
Turburările din India 
Ţara aceasta stă ca pe jăratic. 
Pare un uriaş furnicar răscolit de 
mâna omenească. In toate păr­
ţile sunt nemulţumiri şitarbnrări 
împotriva stăpânirii englezeşti. 
Naţionaliştii indieni fac încontinuu 
atentate, provoacă explozii, şi 
maniiestaţii. Numeroşi indieni au 
fost arestaţi. 
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GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
; Intrarea in biserica a sfintei 
Născătoare de Dumnezeu 
„Astăzi Născătoarea de Dum­
nezeu, biserica cea ce a cuprins 
pe Dumnezeu', in biserica Dom­
nului se aduee*. 
Mărire şi acum la inseratul 
inaintea serba: ii. 
Dapă c e Dumnczceştii pâr.nţi 
loachim şi Ana au născut pe po 
rumbiţa cea aleasă a Ziditorului 
pe sf. Fecioară Măria s'au silit, 
pe toate căile, să o crească şi 
să o pregătească in forma cea 
mai înaltă şi mai poţi ivită cu s f i n ­
ţenia templului pentru vârsta de 
3 ani când vor duce la templul 
din Ierusalim şi o vor închina 
(jertfi) Domnului lăsându-o acolo 
c a să fie crescută In frica Dom­
nului şi spre slujba şi servirea 
Dânsului. 
Unii se v o r mira că am afir 
mat că îndată după naştere şi 
până la vârsta de 3 ani s'au o -
cupat de Dânsa ca să o crească 
in frica Domnului. -
£ drept, e foarte puţin obiş­
nuit acest lucru prin familiile de 
azi. Sfinţii părinţi loachim şi A n a , 
Insă ne stau pildă că se poate 
acest lucru, că e bun şi folositor, 
că trebne făcut, şi că el e foarte 
hotărîtor pentru viitorul copilului. 
Sfinţii părinţi loachim şi A n a ştiau 
că deşi copilul nu a r e încă jude­
cata omului mare la a c e a vârstă, 
totuşi a r e inima şi sufletul său, 
cari aşa de copil c u m sunt îşi 
au ele o judecată a lor, un fel 
a lor de a fi, In cari se gravează 
ca In ceva moale orice vorbă 
rostită ori cântată I n auzul lui, 
FOIŢA 
„UNIRII POPORULUI" 
Uşor i^ e popii 
d e SIMION GOCAN 
(Urmare) 
De altfel ajunii acasă li mei 
aştepta o noutate: gospodăria 
popii se sporise cu o căruţă, la 
care erau prinşi doi căluşei sprin­
teni de munte. Un ţăran, ud până 
la piele, veni la părintele cu o 
scrisoare dela preotul din satul 
vecin, In care acesta-1 ruga, să 
se obosească până la el, ca îm­
preună să facă maslu unui bol­
nav de acolo. 
— Ei ce zici, bade Gheorghe, 
mergem? întrebă psrohul bucu­
ros, că mai scapă de gândurile 
ce i-se încuibaseră in cap după 
îngrijirea bolnavului de vărsat. 
— Mergem, părinte, cum nu 
— răspunse acesta, — dacă aşa 
ne fu vorba şi parola. Dar nu 
vei fi cam obosit de atâta drum 
părinte ? 
Părintele dădu din umeri, luă 
patrafirul şi o carte groasă şi 
ba şi faptele făcute sub ochii îui, 
d î a a e e a nu Încetau a-i şopti la 
ureche, în forma cea mai duioasă 
cuvinte alese şi de laudă despre 
Dumnezeu; bunătatea, mila, in­
dulgenţa şi răbdarea şi atotpu­
ternicia Dânsului, despre patria 
cereasca, despre sfinţii îngeri, 
despre încrederea în Dumnezeu 
şi mai a Ies Ii cântau şi o alintau 
cu psalmi şi cu frumoase cântări 
religioase. Dânsa a crescut In 
primii 3 ani in această sfântă fa­
milie aşa precum pomii de mici 
sunt răsădiţi într'un loc anume 
pregătit, in pepiniere, mai bine 
pregătite de cât cele în cari vor 
fi mutaţi când vor creşte mai 
mari. îngerii din ceruri se minu­
nau şi admirau pe acest boboc, 
trandafir ales al cerului, care a-
cum sub o .bJi şi sub marea pur 
tare de grijă ş< răspundere a pă 
rinţilpr îşi desfăcea gingaşele-i 
petale, ca să devină floare fru­
mos mirositoare, de candoare ce­
rească. Dânsa era frumoasă, dră­
guţă, plină de gingăşie sfântă, 
veselă, zâmbitoare, de o mân-
dreţe cu adevărat cerească, încât 
înveselea şi umplea de admiraţie 
pe toţi câţi o vedeau. Cerul a 
ales-o dela concepere să i fie Re­
gină, şi ea din prima zi a naş­
terii trebuia să înceapă prin a ti 
mai întâi princesă, grija a*ta o 
avu cerul, ca să o tacă să fie, 
şi de aceea încă dela concepere 
o umplu de har, dar tot cu har 
umplu-se şi mai umplu pe dum-
nezeeştii părinţi ca să ştie s ă i 
dea prima creştere cât mai po­
trivit acestui scop. O voi părin­
ţilor!, cari la această vârstă, când 
precum pomilor din sămânţă le 
iese rădăciniţeie cari se usucă 
farâ reren bun, nu vă gândiţi la 
altceva decât să vă sărutaţi sgo 
mosos copilul fraged ale cărui în­
ceputuri de simţire sfântă nefind 
supraveghiate, îngrijite şi crezute 
s e usucă, priviţi bine pe sfinţii 
părinţi loachim şi Ana. 
Trecu se ca un vis cei 3 ani 
de primă creştere a sfintei odrasle, 
Măria, se apropia timpul când 
trebuia dusă la templu, precum 
fâgâdui se sf. Maică Ana. că de 
va primi prunc îl va jertfi Dom­
nului spre slujba Dânsului. Dânsa 
nu regreta de loc apropierea tim­
pului şi nu o mâhnea de Ioc gân­
dul despărţirii de scumpa odraslă 
pe care atâta o ceru-se dela bu 
nul Dumnezeu, căci ea dorea să 
nască prunc pentru a-1 creşte 
spre slujba Domnului aşa cum 
dâasa ştia" depunând toată pri­
ceperea, munca, silinţa şi strădu­
inţa, sa în acest scop. 
Au făcut ultimele pregătiri pen­
tru împlinirea acestei datorinţe 
şi pentu drumul la templu unde 
era un fel de şcoală sfântă ase­
mănătoare cu cele ale călugări­
ţelor din zilele noastre, în care 
părinţii cari voiau să-şî crească 
ficele în frica şi spre slujba Dom­
nului le dădeau ca să f i e ţinute 
şi crescute acolo. 
Cnii părinţi, durere nespus de 
numeroşi, cred că le sunt daţi 
copiii numai spre măriri şi bu­
curii lumeşti, de aceea socot de 
o adevărată nenorocirea de copiii 
pe cari bunul Dumnezeu ti cheamă 
în servicii asemănătoare cu ale 
sfintei Fecioare Măria. Sunt ne­
spus de inferiori faţă de s'inţii 
părinţi loachim şi Ana. Aceştia, 
loachim şi Ana „tatărindu-se cu 
plecară. Afară se făcuse vreme 
frumoasă; soarele lucea pe bolta 
limpezită de nori, — deadragul 
să faci o plimbare cu căruţa pe 
câmp in bîtaia soarelui de toam­
nă. Caii înaintau încet prin noroi, 
dar cel puţin nu-i scutura căruţa 
pe drumul muiat de ploaia, Ba­
dea Gheorghe-şi şi scoase pipa 
din şerpar, o umple alene, şi o 
aprinse vădit, că avea poftă de 
vorbă... 
— Bine, bine, părinte — zise 
el — dar de ce trebue să te 
mai osteneşti dumneata până în 
satul vecin? Că doar părintele 
de-acolo încă i popă ca dum­
neata; nu ştie sfinţia sa să facă 
un maslu? 
— Oum să nu ştie, — răspunse 
preotul — dar vezi rânduiala Bi 
sericii noastre răsăritene spune 
aşa, că maslul să-1 facă un sobor 
de şapte preoţi — ori măcar trei 
sau doi, dacă nu sunt mai mulţi. 
Iată din ce pricină ne căruţăm 
astăzi pe aceste drumuri desfun­
date de ploi... Bunul Dumnezeu 
să primeascăl... 
— Dar încalţe punem bănişori 
frumoşi la pungă — trase hameş 
on ochiul ţăranul. -
Preotul râse cu poftă. 
— Dacă Impártese şapte inş :, 
cât se poate ajunge pe unul, bade 
Gheorghe? Şi apoi vezi şi dum­
neata, vremurile sunt grele, o a 
menii săraci şi năcăjiţi; mai dau 
mai rămân datori, — după cum 
Ie ajută şi lor bunul Dumnezeu 
— Ştiu, ştiu, — zise creştinul 
scărpinându-se după ureche, — 
că şi eu iţi sunt încă dator cu 
banii dela înmormântarea neve­
stei celei dintâi. — Dumnezeu 
s'o ierte şi o odihnească! Dar 
iartă-mf, că la târgul sapii ne­
greşit ţi-i voi da, căci am de 
gând să-mi vând un viţelaş. Ştiu 
doar şi eu, ce se cade, părinte. 
— Na, na, nu te burzului bade 
Gheorghe, că nici dumneata nu 
eşti iapă, nici eu nu am bătut 
şeaua — zise preotul râzând. 
Din vorbă 'n vorbă iată că şi 
ajunseră { n sat şi trasera la preot. 
Acolo-i aştepta soborul de preoţi 
deşi nu întreg, dar totuş destui 
pentru sfânta taină a maslului. 
Până merseră la bolnav, până 
tăcuseră sfintele rugăciuni, până 
se Întoarseră, se tăcu seară şi 
o luară repede spre casă tot pe 
acelaş drum şi cu aceeaş căruţă, 
pentru ca să poată veni omul şi 
înapoi astăzi.
 ( V a 
dumnezeesc har 8 p r e c i s . 
în Mineiu 1» oficiile a c ? . . ^ * 
bâtori „au dus o
 C a ^ ^ 
rumbiţă în biserica Dom! ? p°-
De sus cerul admiră 
lor şi se minunează de f '* 
ţea jertfei lor. La treptei!!?8* 
pm'ui le ies întru mtâmpin*^ 
fâcli aprinse, fecioare sfinte ^ 
cute aco'o. însuşi preotul 7 ! ? ' 
rie o primeşte. Intre el şi
 8r 
Mineiul spune a se fi încin 
convorbire foarte interesantă8;' 
timă-mistică de toată inmm£ 
Noi ca pruncă, Măria, însasi tr, 
sări şi se nmplu de multă !„„• 
nă, bucurie şi fericire când 
peste treptele templului şi j n t ! 
in râadul fecioarelor ce o |Dtâm 
pioase-ră Aci petrecu dânsa 
v reo 12 ani învăţând cântările 
sfinte, rugăciunile, legea TeSca. 
meniului Vechiu umbra Şi aştep. 
tarea celui Nou. Lucră spre fa. 
podobirea, curăţirea şi îngrijirea 
templului, spălând, măturând, cn-
răţind şi îng-ijindu-se de toate 
lipsurile templului, ţesând spre 
ex covoare, draperii, tapete, or­
nate, e tc , pentru lipsurile şi lm. 
podobirea templului. Aci s'a pre­
gătit dânsa să fie „Maica lui Hri-
stos Dnmnezen". „Scară şi scaun 
ceresc". ,Sicriul legii ce'ei nonă'. 
„Mireasă nenurjtită". Masă dam-
nezeească. Vas de aur. Mărirea 
creştinilor. Lumină a toată lumea. 
Casa Domnului. Bucuria tuturor, 
întărirea credincioşilor Biserica 
Domnului"... etc. etc. precum cân­
t a m lâudându-o în multele noa­
stre cântări bisericeşti. Apoi, ca 
să închei firul acestui fragment 
de viaţă contemplat, când fa de 
15 ani părăsi templul pentru a 
fi logodnica sf. Iosif şi Maica fia-
lui lui Dumnezeu, precum s'a mai 
văzut şi se va osasi vedea la alte 
sărbători din alte scrieri In cin­
stea sa. 
Pr, Roman Pet ru Husar 
Preasîinjfful Affenie 
între credincioşii săi 
P. S. Dr Vasile Aftenits Vi­
carul generai pentru vechiul t* 
gat începând cu data de 7-* 
Oct. a. c. a străbătut B ^ » 1 » ' 
o parte a Moldovei şi a 0 ttm 
ducând pretutindenea mângă^ 
sufleteşti pentru fiii bisericii noa» 
tre, aşezaţi prin acele părţ'-
Mare a fost bucuria tuturor 
văzând In mijlocul lor pe *. 
torul, „care vine întru nnm-
Demnului". , 
h deosebi s'au b u ^ a t ^ . 
giaţii din Ardealul cedat,, w> 
cresc tot mai mult, nădeja»c 
mai bine- «nsta*8' 
Pretutindenea s a co ^ 
mare dragoste şi alipite «t 
biserica noastră.
 flnostol'e 
In acest drum de »P „ 
P. S. a liturghisit, a « J 0 * ^ 
împărtăşit şi a pr«dicat
 f o O C-
Domnnlui, îndeplinind şi ae 
ţiuni sacre pentru ^ . \0t 
doi ani n'au avut în rmP 
păstorul propriu. 
u & A P O P O R U L U I 
P g. în viz'taţiile din Basá­
is j ' a şi Moldova a fost Însoţit 
¿5 părintele loan Mihai, zelosul 
paroh din Galaţi. 
Cu aeest prilej an fost cerce­
tate armatoarele localităţi: Galaţi, 
Chilia Nouă, Arnz Brieni, Chişi-
oăo, Bălţi, Iaşi, Râmnicul Săsat, 
focşani, Brezoiu (jod. Vâlcea), 
gâmnicnl Vălcu, Slatina şi Pi­
teşti. 
La Brezoiu s'a binecuvântat cu 
jnare solemnitate noua bisericuţă 
pentru care a trudit atâta paro-
j,nl locului Pâr. Romul Cismas. 
D e pr in s a t e 
Din Merişor 
— Pomenirea unuierou — 
In faţa câtor»a sute de cred n 
cioşi din comună şi din satele din 
jor s'a slujit — în chip sărbăto­
resc — în 26 Octomvne a. c. 
parastasul pentru pomen rea e-
roalui Ion Suciu căzut pe cânri-
pal de onoare. Parastasul a fost 
sloj 't de Pr. Lucian Bociat, cari 
Io cuvinte înduioşătoare a prea­
mărit vitejia de veacuri a osta­
şului român şi jert fa depnsă pe 
altarul patriei de eroul Ion Suciu. 
Ga acest prilej s'a ridicat şi o 
crace de pomenire, după sfin­
ţirea căreia a vorbit frumos în 
nomele şcoalei şi a tineretului 
premilitar dt învăţător Valentin 
Ghevrea. Elevii Stela Ghevrea şi 
Lazâr Marca au recitat poezii 
patriotice, iar coral şcoalei a cân­
tat cântece eroice. 
Noii canonici dela Lugoj 
Daminecă în 1 Noemvric s'a 
făcut la Lugoj instalarea noilor 
canonici Pâr. Ştefan Bălan şi Pâr. 
Ioan Ptoscariu, in catedrala dm 
kogoj, d e către Preasfinţitul Dr. 
ban Bălan, episcopal Lugojului. 
In cuvântarea Sa Preasfinţitul 
1
 arătat mai întâi vredniciile ca­
nonicilor penz onari Păr. Ioan I. 
icnea şi Păr. Iosif Popa. Apoi a 
taut promovările (înaintările) în 
icann ale canonicilor Victor De-
cjo ca teolog, Septimiu S Iona-
fQ custode şi Virgil Pop ca sco­
l i e . Ii introduce apoi în scaun 
Pe noii canonici Ş'efan Bălan şi 
*an Ploscariu. 
1° numele noilor canonici răs­
punde Pâr. Ş'efao Bălan. 
Dăm câteva date biografice, 
J* scurt, asupra noilor canonici 
1 L
°goj . 
Părintele Ştefan Bălan este 
î b i a în al 35-lea an de etate, 
J?d de naştere din Teiuş. Stu-
primare şi le-a făcut la Te-
'ar cale secundare şi Acade 
J"« de Teologie la Blaj. Dapă 
? a n ca dactilograf la Episco-
Je. «ste trimis de P. S. Sa de 




M t a t 
cu la Strasbourg. La fa-
j ea de teologie in Strasbourg 
£ «Qat licenţa în teologie. Teza 
Q t r a obţinerea titlului de doc-
iu î n teologie şi-a locrat-o în 
t c
«e românească: Viaţa, opera, 
doctrina şi sufletul EpiscopuL 
Petra Pavel Aron, care din vi 
tregia vremilor n'a putut fi tipă­
rită. Reîntors în dieceză a fost 
numit administrator parohial la 
Pesteniţa, apoi Secretar Episco-
pesc si notar consistorial. Tot­
odată a făcut pc păstorul sufle­
tesc Ia Capela din cimitirul din 
Lugoj. 
Numit in 1940 paroh şi pro­
topop la Deva, a introdus spo 
vedania lunară de prima Vinere, 
a răspândit na mai puţin de 350 
ex. Noül Testament, cărţi de ru­
găciuni, de pietate, culturale şi 
altele. Z< arele creştine aa fost 
recomandate la credincioşi şi a 
câştigat mulţi abonaţi. Colectele 
pentru operele Diecezane au câ­
ştigat teren, tractai Deva şi în­
deosebi parohia Deva an fost 
citate în foaia diecezană „Sional 
Românesc". 
Ioan Ploscariu, născut la 19 
N Jîmvne 1911 in comuna Frata, 
jad. Cíuj; a (acut liceul şi teolo­
gia la Blaj, hirotonit la 17 Sep­
temvrie 1933, cu această dată 
este numit ca preot II la Braşov 
şi profesor de religie la şcoalele 
secundare de acolo.. Aici păsto­
reşte până în 1935 când este 
trimis în Secuime la Ocland, jud. 
Odorheir, onde condiţiunile fiind 
ca adevărat misionare na putean 
trăi decât preoţii celibi. In 1935 
şi 36 a zidit bisericile din Ocland 
şi Crăci unei. De aici a fost tri­
mis pentru stadii superioare teo­
logice ia Universitatea din Stras­
bourg şi la Institutul Catolic din 
Paris. Cerat de Preasfinţitul Ioan, 
a trecut în Dieceza din Lugoj, 
unde a fost numit vicenotar con­
sistorial şi secretar Episcopesc. 
Activitatea misionară din tot tim­
pul este binecunoscută clerului 
şi poporului drepteredincios din 
dieceza Lugojului. 
Moartea unui dascăl 
de seamă 
Luni 26 Oîtomvrie a avut loc 
trista solemnitate a înmormân­
tării învăţătorului pensionar din 
Obreja Fiîip Lupea în etate de 
93 ani. Aproape nu era om în 
satele din jur care să nu cunoa­
scă pe „Baciu" aşa cum îl nu­
meam noi cei mai tineri. 
„Baciu" a terminat şcoala nor­
mată
 p preparandia" la Blaj în 
prima serie de învăţători români 
ieşiţi dela Blaj. Este singurul, 
care a terminat şcoala şi a trăi) 
până la adânci bătrâneţe. In por­
tul românesc pe care l-a purtat 
până la moarte, era în mijlocul 
nostrn ca un proroc din vremi 
de grea orgie pentru neamul 
nostru. 
Născut în neguroasele vremi 
ale „vrăjghiilor" Ardealului de 
odinioară, cu toţi cei ce au în­
văţat slovă românească a fost un 
iubitor al neamului său şi an 
cântăreţ bisericesc neîntrecut. 
Trista slujbă a înmormântării 
a fost oficiată de Păr. Egumen 
Trei vlădici la Obreja 
Duminecă 25 Octomvne a. c. 
locuitorii comunei noastre au 
avut. f "ricita ocazie să primească 
în mijlocul lor pe trei dintre pă­
storii sufleteşti ai bisericii noa­
stre unite. Dopa masă, la orele 
3 au sosit, venind dela Blaj I. P. 
SS. Episcop. Valeriu Traian Ad­
ministrator Apostolic al Blajului, 
Însoţit de I. P. SS. Iuliu Hossu 
dela Cluj şi I. P. SS. Alex. 
Russu dela Baia Mare. Amândoi 
episcopii fraţilor din Ardealul 
cedat an ţinut ca în trecere prin 
ţară să viziteze mănăstirea din 
localitate a părinţilor călugări din 
Ordinal Sf. Vasile. 
La sosire au fost întâmpinaţi 
de toţi locuitorii comunei, cari 
au primit aşa cum se cuvine pe 
cei doi soli ai fraţilor de peste 
hotarul ce ne desparte. 
înalţii ierarhi au intrat în ca­
pela mănăstirii, unde Păr. Egu­
men Aug. Pop a rostit un scurt 
cuvânt de bun venit. A răspuns 
I. P. SS. episcop. Valeriu Traian 
In frumoase cuvinte mulţumind 
celor prezenţi şi îndemnând să 
se roage pentru biruinţa contra 
comunismului. A luat apoi cu­
vântul P. SS. Iuliu Hossu, adu­
când cuvântul frăţesc al celor ce 
se află în eparhia Clujului. Apoi 
in nomele fraţilor d n îndepăr­
tata episcopie a Maramureşului 
a rostit câteva cuvinte P. SS. 
Alex. Rusu episcopul dela Baia 
Mare. 
După cuvântările amintite un 
grup de fete din comună au cân­
tat „La lemnul crucii", apoi în­
treaga asistenţă a primit binecu­
vântarea din gura păstorilor su­
fleteşti. 
Neuitată va rămânea în inima 
locuitorilor această zi ca atât mai 
mult cu cât în această zi le-a 
venit solie frăţească dela fraţii 
de peste hotarul ce desparte 
pe fraţii de acelaş sânge. 
Ceva ce nu poate ră­
mânea aşa 
Un cetitor de seamă al nostru 
venind la Redacţie, ne povesteşte 
că la Agrişteu, în jadeţul Târ­
nava Mică, tocmai lângă graniţa' 
Augustin top , de Pâr. Ioan 
Truţia dela Cisteiu, Pâr. prof. 
Ioan Florea şi Pâr. Petru Breaza 
dela B aj. Ultimii trei au fost 
elevi de ai „Biciului" Filip. 
La cimitir în faţa mormântului 
a vorbit Dl Învăţător pensionar 
Alex. David, arătând în frumoase 
cuvinte lupta naţională dusă de 
„Baciul" Filip şi contribuţia Ini 
la ridicarea Românilor. A fost 
petrecut pe ultimul drum de fa­
milia îndurerată şi de întregul 
sat. 
Dumnezeu să-i facă parte cu 
drepţii I 
1. ROŞCOVEL, Obreja 
ungurească, s'a vândut zilele tre­
cute un viţel de 6 săptămâni pe 
2 litri de rachiu şi 300 Lei. Un 
alt viţel, de 6 luni, s'a vândut 
tot acolo cu 300 Lei. La lăptâria 
de acolo oamenii predau litrul 
de lapte cu 12 Lei. Oile, prima 
calitae, se vând tot acolo cu 1000 
Lei bucata. Toate acestea din 
cauza marei lipse de fân şi otavă. 
In schimb se vinde tot aco'o o 
legătură de jipi cu câte 15 Lei. 
A murit luptătorul ardelean 
f Dr . Valent in Poruţ fu 
Zilele trecute a murit la Turda, 
unde era refugiat, luptătorul na­
ţional Dr. Valentin Poruţin. fost 
advocat la Cluj, iar In 1918 nu­
mit primul prefect al Clujului, 
fost în mai mult-; râoduri senator, 
preşedinte al Băncii Centrale pen­
tru Industrie şi Comerţ, unul 
dintre cei mai de seamă membri 
ai partidului naţional-ţătănesc. 
înmormântarea a avut loc la 
Turda, petrecându-1 Ia mormânt 
o mare mulţime de cărturari, In 
frunte ca dl Iuliu Maniu. Slujba 
a săvârşit-o însuşi I. P. S. Sa 
Dr. Valeriu Traian Frenţiu, ad­
ministratorul apostolic dela Blaj, 
înconjurat de un sobor de 10 
preoţi, In frunte cu Iiustritatea 
Sa vicarul arhiepiscopesc Dr. 
Victor Macaveiu, care a rostit şi 
predica. A vorbit foarte frumos 
dl Dr. Augustin Popa, profesor 
la Academia Teologică din Blaj 
şi directorul ziarului „Unirea". 
Răspunsurile la prohod le-a dat 
corul teologilor din Blaj sub con­
ducerea Păr. profesor Ioan Flo­
rea. 
In veci pomenirea Iui! 
O rugăminte către P i -
recţiunea Generală 
C. F. R. 
Locuitorii satelor din sns de 
Bachnea d n jadeţul Târnava Mică 
au tămas foarte mâhniţi când au 
văzut că trenul personal Nr. 3127, 
care pleacă, începând cu ziua de 
2 Noemvrie 1942 din staţia Baj , 
la orele 17,38 nu mai merge 
pâoă la Coroiu, ca până acuma, 
ci numai până la Bachnea. 
Acesta era trenul cel mai bun 
al lor, cu care plecau dela Blaj 
spre casă şi locuitorii din Lăslău, 
Şoimuş. Coroiu, Agrişteu, Fini-
telnic, Ţicmandru, Ztgăr, Sene-
reuş si Mâgheruş. Toţi aceştia 
nu mai pot merge decât până 
la Bachnea. de unde tiebue Bă 
o ia pe jos ca să ajungă acasă, 
şi anume tocmai acuma iarna. 
Până acnma erau liniştiţi, că 
pot mer^e acasă dupăce şi-an 
isprăvit treburile pe la Blaj; De 
acuma trebue să doarmă la 
Bachnea. 
Ei se roagă de Onor. Direc­
ţiune Generală C. F. R., să po­
runcească, ca acel tren să meargă 
şi de aici înainte pâoă la Coroiu, 
şi na numai până ia Bachnea. 
Misionarii 
Sunt mulţi oameni cari an che­
mare pentru o viaţă mai Înaltă. 
Sunt oameni cari ca ajutorai las 
Dumnezeu pot să-şi închine toată 
viaţa Bisericii. Aceşti oameni a-
leşi trăesc după chipul îngeresc, 
in trup fiind încă. Unii se roagă 
in liniştea mănăstirii pentru ei şi 
pentru lume. Mult poate rugă­
ciunea dreptului în faţa lui Dum­
nezeu, Alţi călugări se îndeletni­
cesc cu creşterea creştinească a 
copiilor, cu alinarea suferinţelor 
celor săraci, conduc spitale şi 
alte aşezăminte de binefacere. 
Toate acestea se fac intre creş­
tini. In lume sunt foarte mulţi 
oameni cari nu cunosc creştinis­
mul, nici n'au auzit de dumne-
zeească învăţătură a Mântuitoru­
lui. Sunt alţi multe sute de mi­
lioane de oameni cari se Închină 
la făpturi, la idoli făcuţi de mâni 
omeneşti. Sunt şi azi sălbatici, în­
cât ţi-se face milă de ei. In Africa 
sunt şi sălbatici cari mănâncă oa­
meni (bine înţeles nu din neamul 
lor, ci din alt neam). 
Citim în cărţile 'despre regiu­
nile locuite de sălbatici că în unele 
părţi dacă nu au ce mânca sunt 
in stare să-şi omoare copiii şi să 
Ie mănânce carnea. Mântuitorul 
Lumii a murit pentru toţi oamenii, 
pentru mântuirea tuturor — deci 
şi pentru sălbatici. Biserica Cato­
lică urmând porunca Mântuitorului 
„Mergând învăţaţi toate neamu­
rile" — a trimis şi între sălba­
tici călugări cu viaţă sfântă cari 
să-i înveţe cuvâutul Evangheliei. 
Nu e lucru uşor să te duci să 
propovădueşti între aăibatici. Une­
ori se intâmplă să pună mâna pe 
misionarul creştin şi s ă i ucidă, 
sau chiar să i mănânce. Sălbati­
cul nu ştie că există Dumnezeu, 
nu ştie nimic despre Domnul nos­
tru Isus Hristos, nici despre Maica 
Preacurată. Crede numai în anu­
mite vrăji despre cari i s'a spus 
că sunt folositoare. De copiii săi 
nu se îngrijeşte, pe bătrâni ii o-
mosră, cu soţiile sale face ce 
vrea. Câtă muncă şi câtă trudă 
Iţi trebue până când ajungi să 
convingi Un sălbatic să trăiască 
creştineşte, să se roage lui Dum­
nezeu şi să se cuminece cu Sf. 
Trup şi Sânge al lui Isus Hristos 1 
Misionarii încep prin a învăţa 
limba neamului respectiv, ca să 
se poată înţelege cu ei. Se ocupă 
de viaţa lor, de obiceiurile lor şi 
dupăce îi cunosc şi le înţeleg fe­
lul de a judeca, încep să se a-
propie mai mult de ei. Le vor­
besc despre Dumnezeul cei ade­
vărat, creatorul cerului şi al pă­
mântului, despre Isus Christos, 
Dumnezeul întrupat, despre Maica 
Domnului, despre sacramente. 
După muncă îndelungată, cu 
ajutorul lui Dumnezeu unii se con­
vertesc la creştinism. O i cari 
trec la creştinism sunt persecu­
taţi de cei cari nu trec. Trebue 
să se muncească foarte mult, până 
să se poată aduce la creştinism 
păgânii. In sfânta evanghelie ci-
Stirile 
săptămânii 
In h- p a d i n i . Acest număr 
apare în 4 pagini, pentrucă 
nici pană astăzi nu ne-a 
sosit hârtia comandată de 
astă vară, deşi o tot urgitâm 
într'una. Din aceeaş cauză 
nu nutem tipări mai departe 
nici calendarul, ci aşteptăm 
cu cele 3 coaie dintâi tipă-
rite* până vor binevoi a în­
ţelege fabricile că aşa nu se 
mai poate. 
Un oaspe de seamă. Abia au 
plecat cei doi arhierei, P. S. Dr. 
Iuliu Hossu şi P. S. Dr. Alexan­
dru Rusu dincolo de nedreptul 
hotar, lăsându-ne o suvenire cât 
se poate de plăcută, şi iată că 
a sosit la Blaj P. S. Dr. Ioan 
Suciu, episcopul auxiliar de Ora­
dea, Părintele Nelucu, cum il 
cunoaşte întreg Blajul. P . S. Sa 
are dreptul de a rămân; a in ţară 
40 de zile şi credem că cu ne 
va părăsi înainte. Intru mulţi ani 
Stăpâne Preasfinţite! 
a j u t o r Ia gazetă am primit 
ziiele trecute deia cetitorul nos­
tru Hodârnău Vica din comuna 
Feisa, jud. Târnava Mică, şi a-
nume lei 20. Ii mulţumim. 
pentru monumentul lui lacob 
jYCureşianu a contribuit preotul 
Ambrozia Biriş din Sâmboieni 
cu 200 lei. Avem ca total până 
acuma 7450 lei depuşi la Banca 
Populară „Axentc Severu". Ne 
mai trebue cel puţin de 10 ori 
pe atâţia şi nu ne-am pierdut 
nădejdea că-i vom putea primi 
deia cetitorii noştri. 
Omor şi jaf. O întâmplare nă-
praznică s'a întâmplat in comuna 
Rădenii-Vechi din judeţul Bălţi. 
Săteanul Constantin Popa din 
această comună şi-a vândut o 
pereche de boi. Gând a luat banii, 
la târg, a fost văzut de doi ho­
ţim că Mântuitorul vrea să fie o 
turmă şi un păstor. Privind cu 
ochi omeneşti, ne pare foarte greu 
să ajungă la — o turmă şi un 
păstor — la aceea ca toţi oa­
menii să asculte de urmaşul Sf. 
Petru, vârhovnicul apostolilor, dar 
cele ce nu sunt cu putinţă la oa­
meni sunt cu putinţă la Dumnezeu. 
Biserica catolică trimite în toată 
lumea misionari, spre a vesti tu­
turor oamenilor învăţătura lui Isus 
Hristos. 
Sunt şi misionari români. Un 
călugăr iezuit din Ardeal propo-
vădueşte în China. Mai mulţi că­
lugări franciscani propovăduesc 
în China si în Africa. Să ne ru­
găm lui Dumnezeu să avem şi 
alţi misionari, cari să propovă­
duiască pe Hristos păgânilor. 
prot. losif E. Naghiu 
ţomani vestiţi, cari şi-au pus în 
gând să-1 jefuiască. Aceştia au 
plecat, noaptea ia casa lui Con­
stantin Popa şi I au strigat să 
iasă afară. In clipa când Con­
stantin Popa a deschis uşa tâl­
harii Iau împuşcat, Au Intrat 
apoi în casă, unde su împuşcat 
şi pe soţia ini Constantin Popa, 
care striga după ajutor. După 
aceasta su silit, pe fiul celor doi 
săteni ucişi să le dea toţi banii 
din casă. Cum acesta îi rugase 
ca să i lase 10 000 de lei, pentru 
ingroparea părinţilor, tâ'harii i-au 
aruncat cu dispreţ 2000 lei, apoi 
au fugit. N'au putut însă ca să 
se bucure de tâlhăria săvârşită, 
căci au lost prinşi şi trimişi în 
judecată. 
f o c puternic în China. In o-
raşul Shanghai din îndepărtata 
Ch nă a fost mai in zilele trecute 
un foc puternic, care a nimicit 
peste 1000 de locuinţe. Au ră­
mas fără adăpost în urma acestei 
uriaşe nenorociri peste 6000 de 
oamenv 
JJoIşevieii folosesc cloanţe 
dum-diim. In luptele din zilele 
din urmă, de pe frontul din Ră­
sărit, bolşevicii au început să fo­
losească gloanţe dumdum. Lu­
crul acesta s'a văzut din mate­
rialul de război luat deia bolşevici. 
Se spune că aceste gloanţe sunt 
de fabricaţie englezească. 
j^aite de lupi. In comuna Mon-
teoru, într'una din nopţile tres 
cute, o haită de lupi a pătrun-
prin gospodăriile sătenilor, prici­
nuind pagube însemnate. Au fost 
omorîte mm multe oi. 
Un sat pe cale de a se pră­
văli în prăpastie. In urma sur­
părilor şi alunecărilor de pământ, 
satul Corjei, din judeţul Mehe­
dinţi este pe cale de a se pră­
văli într'o prăpastie. Au fost ni­
micite numeroase gospodării, iar 
acum sunt pe cale să se prăbu­
şească biserica şi şcoala satului. 
Şi-a ucis părintele cu toporul 
pentrucă n'a voit să i dea averea. 
Grozăvia aceasta s'a petrecut in 
comuna Buglatin din judeţul Se-
vcrin. Bătrânul Pavel Pârvuleecu 
din această comună a fost ucis 
de fiul său, tânărul Pavel Pâr-
vulescu, pe când dormia. L-a dus 
apoi într'un şopron mai rău şi a 
dărâmat şoprul peste el. Fiind 
prins de jandarmi şi trimis In 
judecată, fiul ucigaş a declarat 
că a făcut lucrul acesta deoarece 
tatăl său na voia să-i dea lui 
averea. La această faptă el a fost 
îndemnat de mama sa care voia 
şi ea să se scape de bătrân. 
Ciocnire de trenuri în India. In 
India s'a întâmplat o mate cioc­
nire de trenuri, In care au murit 
12 oameni. Sunt deasemenia şi 
numeroşi răniţi. 
fipograiia bcmuiarului. Blaj 
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Consiliul Sindicatului presei române # 
Ardeal şi Banat. Întrunit l n Z 1 i e i e . *° 
2 Noemvrie 1942 în Bucureşti, l a sediu//' 
Bulevardul Pache Protopopescu Nr. 30 < 
ocupat de următoarele chestiuni: ' 
1. A examinat şi verificat situaţia ii n a 
ciară a Sindicatului aprobând celtuelile d" 
instalare ale căminului şi ajutoarele 
date membrilor. M " 
2. A hotărît deschiderea căminului Infim 
ţat în Bulevardul Pache Protopopescu Nr 
30, apartamentul 5 pe seama membrilor di' 
provincie veniţi Ia Bucureşti. Membri » 0 r 
găsi in cămin pentru o, plată modesta 
treg confortul: pat, baie, serviciu, telefon" 
3. A redactat modificările ststutare, care 
să permită înscrieri în Sindicat a ziariştilor 
şi publiciştilor români ai altor organiza-
ţiuni profesionale de presă existente lnci 
în Ardeal şi Bănat. 
Cererile de înscriere cei interesaţi Ie y 0 t 
înainta Sindicatului la adresa din Bucureşti 
Bulevardul Pache Protopopescu No, 30, 
până cel mai târziu la 25 Noemvrie ¡942, 
4. A examinat situaţia membrilor sai din 
punctul de vedere ai dispoziţiilor «prinse 
}n articolele 19 şi 20 din statute şi a ho­
tărât să propună adunării generale ordi­
nare proxime aplicarea dispoziţiilor acestor 
articole unor membri ai săi. 
5. S'a ocupat de noua încadrare a mem­
brilor, în spiritul modificărilor statutare ce 
se vor propune adunării generale extraor­
dinare. 
6. A hotărît convocarea adunării generale 
extraordinare pe ziua de 29 Noemvrie, iei-
pect iv 6 Decemvrie 1942 orele 11, iar i 
adunării generale ordinare pe ziua de 30 
Noemvrie respective 7 Decembrie 1942 orele 
11, la sediul din Bucureşti al Sindicatului. 
De oarece la prima convocare fixată pe 
ziua de 29 Noemvrie 1942 pentru adunarea 
generală extraordinară şi 30 Noemvrie 194? 
pentru adunarea generală ordinara, proba­
bil nu se va întruni numărul statutar de 
membri pentrucă adunările să poată avea 
loc, — se pune în vedere tuturor membrilor 
ca adunarea generală extraordinare se » 
ţinea, cu orice număr de membrii, în ar*-
de 6 Decemvrie 1942 orele 11, iar adunare» 
generală ordinară in ziua de 7 Dec 19«' 
7. A hotărît reconstituirea fişierului meni; 
brilor. in care scop în vită pe toţi aan?"1 
şi publiciştii înscrişi în Sindicat, să comu­
nice în cel mult 15 zile biroului d» >* 
cureşti, Bulevardul Pache Protopopesea" ' 
30, apartamentul 5, adresa lor e x a c " ( 0 _ 
arătarea ziarelor şi revistelor la carea 
laborează.
 cj 
8. Invită pe toţi membrii să-şi pl«" ^ 
cotizaţiile de pe ultimii doi ani trirm. 
prin mandat poştal suma de 600 de ^ 
următoarea adresă: Sindicatul Pret« 
mâne din Ardeal şi Banat U 
Bulevardul Pache Protopopescu Nr.®' * • 
tamentul 5.
 s i B l jj . 
Din şedinţa consiliului primar *'
 i f f 
estului, ţinută în zilele de 1 ţf 2 N° 
1942, in Bucureşti. 
Preşedinte: . 
Dr. Sebastian Bornei«>» 
- fost Ministru Subsecretar 0 
S e © a n t a » f e m e i e 
fără coP.'' 
in vârtâ da 4 5 - 6 0 a n ^ j j ţ 
gentă, poate ii P r e o t ef o â sp 0din3> 
vâţătoare văduvă, ca g « r ^ 
la un domn P ^ 8 ' 0 ^ * 
Adresa la Administrat* % 
1 1 2 ( 2 — 2 ) 
